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  The 2019 open college of Hachinohe Institute of Technology (HIT) was held to present regional citizens 
with the results of the research and education. The main theme of the open college was " Creating safe, 
secure and comfortable living in the community ", and these aims ware to give the opportunity for 
understanding each other and to contribute to the development of culture and industry in the community. 
The open college has 10 unique programs, which consists of the disaster prevention, the town planning, the 
regional culture, the energy and environment, and so on. About 358 persons attended the HIT open college 
in total, and it was closed successfully. 
 
















   
                                      令和 1年 12月 10日 受付 
†  工学部土木建築工学科・教授 
††  基礎教育研究センター・講師 
†††  札幌市立大学・准教授 
††††  工学部電気電子工学科・准教授 
†††††  工学部機械工学科・教授 
††††††  工学部土木建築工学科・准教授 
†††††††  工学部生命環境科学科・講師 
††††††††  工学部生命環境科学科・助教 
†††††††††  工学部生命環境科学科・教授 
††††††††††  工学部生命環境科学科・准教授 
†††††††††††  基礎教育研究センター・教授 
††††††††††††  工学部システム情報工学科・教授 
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後半では、方言を研究する学生たちが開発し







































新たに 64 語が追加され、156 語の南部方言が学
べるようになった。新しいアプリケーションは、



















図 3.1.1 柾谷氏による講演の様子 
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7 月 27 日（土）13:30 から、縄文紙器をデザイ
ンするワークショップが開催された。参加した
子どもの年齢構成は以下の通りである。5 才（2




















































































































【八戸】8月 7日（水） 13:00～16:00 




参加者数：小学生 8名、中学生 2名、大人 8名、
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図 3.3.1 測定回路 
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【発 表 会】11月 9日（土）10:30～11:50 
【作品展示】11月 3日（日）～11月 9日（土） 
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学科准教授 小藤 一樹氏  
【審査委員】 
八戸工業大学 非常勤講師 豊川 悠氏 
八戸市教育委員会 教育部長 石亀 純悦氏 
東北のデザイン社プロデューサー 水梨 智裕氏  
八戸工業高等専門学校 総合科学科 准教授 
齋 麻子氏 









































図 3.5.1 発表会の様子 
 
図 3.5.2  作品選集の表紙（案） 
2019年度 八戸工業大学公開講座 
（阿波・岩崎・横溝・佐々木・佐藤・橋詰・本田・片山・藤田・鮎川・星野・笹原・小久保・石山） 






















3.6  「地球の生態系を科学する」 
～熱帯から極地までの生物・生態系研究～ 


































20代が 1名、50代が 1名、60代が 2名、70代以
上が 4名であった。理解度を問う項目では、「よ











図 3.6.1 講演の様子 
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図 3.7.1 講座の様子 
2019年度 八戸工業大学公開講座 
（阿波・岩崎・横溝・佐々木・佐藤・橋詰・本田・片山・藤田・鮎川・星野・笹原・小久保・石山） 
























開催日時：10月 26日（土） 10:00～15:00 
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図 3.8.1  タイムテーブル 
 
（3）受講者の反応 
 公開講座の様子を図 3.8.2 に，受講者の内訳を
表 3.8.2 に示した。小学校高学年以上を対象に 1
組最大 2人で 10組募集して、10組 16人の参加と
なった。内訳は小学校高学年が 5人 31%，中学校




























図 3.8.2  公開講座の様子 
 
表 3.8.1  講座の構成 
単元 時間 内容 
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表 3.8.2  参加者の内訳(人数) 
学校 男 女 合計 
小学校高学年 1 4 5 
中学校 2 1 3 
大人 3 5 8 
 
表 3.8.3  Scratchを知っているか(人数) 
項目 小中学生 大人 
よく知っている 3 0 
知っている 5 2 
よく知らない 0 1 
はじめて知った 0 5 
 
表 3.8.4  参加者の感想(1-5の 5段階の平均) 
項目 小中学生 大人 
講座が楽しい 4.9 4.5 
プリントがわかりやすい 4.8 4.7 
講師の話がわかりやすい 4.8 4.4 
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合計 10件の公開講座を開催した。延べ約 358名の受講者を迎え、成功裏に終了した。 
 
キーワード：2019公開講座，エネルギーと環境，地域づくり 
 
